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amorre 
Pista. 
•De 17 
-Di 17 
•Di 17 a 
¡SONÓ LA HORA! 
¡Arnedo, l a S o l a n a y Çast i ib lanco.J 
Actos de una misma t ragidia , que culmína en 
Casas Vie¡a5, escrita can sangre proletaria por les 
mismos que alcanzaron el poder encaramados en 
las espaldas del pueblo y hey le salpican de M o 
desde la cumbre de su í n s t e n t e aburguesamieníe 
jQueel p u e W a n o l o olvida el d ía 19 de Na * 
viembre p r ó x í m d 
ERUELY SU PROVINCIA D I A R I O 
dacctán y Admini í t roción: Temprad», 11 P R A J S Q Ü B O 
C O N C B R T A . D O 
Teléfono 169. Jueves 19 Octubre 1933 Asartado 15. 
Vos© ha iniciado en nuestra provincia la propaganda electo-
ral que a juzgar por los preliminares será de uno intensidad no 
superfldfl en anteriores llamamientos a la opinién. Las derechas, 
todas las derechas, dándose cuenta de que en la presente oportu-
nidad se ventila la defensa de los más elevados ideales, presen 
tordn en la batalla un solo frente. Un solo frente temible por el 
número, por lo calidad y sobre todo por el entusiasmo y la recia, 
firme e inconmovible disciplina de sus masas. 
En el'seno de las organizaciones nccionwles ha resurgido con 
bríos prometedores de una próxima realidad feliz, compensación 
de ios tristezas y de los suf rimrentes de ayer y de hoy, ese espíritu 
Heno de optimismo y de esperanzas, de cartera visión del porve-
nir, de gecrificio y disciplina que daba fuerzas de mandato y de 
programa al discurso pronunciado po" Gil Robles, ante las Comi-
siones electorales madri leñas. Como única norma, como táctica 
inmejorable e insustituible para conquistar la victoria. 
He aquí las palabras que d^ben tener presentes directores y 
dirigidos, en los días de lucha febril que se avecinan: «Ahora van 
allegar para nosotros los momentos mas difíciles. Durante la la -
borde proselitismo es el entusiasmo lo que domina. A l a h o r a d e 
recoger ios frutos es cuando comienzan las momentos graves por 
pequeftecesy disidencias. Es cuando más necesaria se hoce la dis-
ciplina», «Más peligrosos que los enemigos de las organizaciones, 
sen ios descontentos de las mismas. Para mi el mayor dolor será 
que entren en las urnas papeletas dereehistasfcon tachaduras. Hay 
los nem sean. Si son 
6n la papeleta representa una tachadura en el prop'o ideario. Hoy 
que evidenciar la disciplina y el espíritu de sacrificio. Llegan para 
las derechas horas de expiación por el sacrificio del amor propio». 
He aquí trazado el camino. A las organizaciones les cumple 
únicamente seguirlo ciegamente si quieren Ir a una segura victo-
ríe. En Madrid la unión ya se ha hecho. Sin pensarjcada organiza-
ción de las que componen el cuadro que olvidaban, por unos mo-
mentos, puntos de sus respectivos programar. Pensando única y 
exclusivamente en la necesidad de frenar la revolución, de barrer 
la plaga marxista que asóla el campo nacional. Dando una alta 
prueba de disciplina y sacrificio y una muestra de su resurgir pu 
¡ante. 
Ei ejemplo esta dado. Ni una sola provincia de jará de seguirlo y 
menos la nuestra. Si alguien, organización o persona, pusiera en 
Peligro el triunfo por egoismes inconfesables habrá que declararlo 
iraider a España y a la causa que prometió defender. Poca discu-
sión. Fuera las ambiciones. A un lado los personalismos que divi -
«sn y envenenan. A luchar todos con la vista "puesta 'únicamente 
«n ios ideales que fueron escarnecidas durante dos años de secta-
fismo y desgobernó. NI una sola orden del Coml'é puede ser dis-
cutida ni mucho menos incumplida. Convertirnos todos en propa-
Sandistes infatigables. Que nadio se quede en casa escondiendo 
i" cobardío. En la labor que chora empieza todos tenemos un 
ü9ar reservado. Los puestos son lo de menos. Lo que importa es 
a Permanencia de ¡as Organizaciones y la constitución de un 
c<jodro de diputados que barran con sus votos la legislación que 
Cortaron unas Cortes masónicas y revolucionarias. 
Se decide el porvenir de España por varios años. ¡Quién sabe 
Pflra muchos más de los que creemos! 
Piensen todos en el calvario que les aguarda si por cobardía , 
jj0»" indisciplina o por arcíb ción pasa la oportunidad de la victoria 
• á m e n t e desoproveehado. 
Franc ia e Inglaterra no desarman, 
y en cambio tx ígen a A leman ia que 
se desmii i íaríce. Y aquí está la 
gravedad. 
S i en este país se desarma a los 
pocos mil i tares que lo están, el 
miedo, o a l menos los recelos de 
los pueblos vec inos desaparecerá. 
Pero vamos a cuentas. S i ea A l e -
mania se quitan de las manos de 
los so ldados las armas el comunis-
mo b otará con todas sus estr iden-
cias y sus odios a las insíi íuciones 
políticas, sociales y re l ig iosas. 
Seguir en el plano de vencedores 
y venc idos, como tratan d i seguir 
los f -anceses e ingleses, es injusto 
a todas luces, es marcar una des 
igua ldad rencorosa , es hacer ver al 
mundo que A'.emenia no puede 
f igurar en el concierto de las g ran 
des potencias ni merece los respe-
tos que se lè à< ben por su contr i -
bución a la obra de la c iv i l izac ión. 
Ale^? nadie es un s<icrtí0 que 
UUJM NIA NO QUIERE MÁS 
^nciaPa2T á f mundü- ¿Por qué 
a Al ^a te r ra h 3ii de negar 
m a / ^ 3 1 " 9 8 ^ derechos a r¿ar-
(kmá sus P^tensíones a que las 
ble alnací0nes desarmen? E i pue. 
fcqa! no ^uiere I* segur idad 
chüS s°0 hai1 de repetirse los he-
COJIJQJ n8r^ntos de una guerra 
mí tQ ? que pasó- P o r eso se afir-
ïtclaoj08 principios I gü imos de 
>Qo J qu- 82 1« ha ofrecido 
* concede. 
J«ú!tiQJtnÍa tS(á decidida a dest. u i i 
^ e l V ? e t r a l , à d o r í , · a l icenci9r 
i ^ l a • 0 SOi(íado* P¿ro qu i t ' 
^ fc"onJ ' 'mas lí£cicnes cumplan 
Sa ^ e m n e de desarmar. 
Por tratarse á?. un^i persona u n i -
da a nosotros por lez >s de oficto^ 
de todos bien conoc idos, hemos 
s i ' cnc iado en estas columnas la 
benemé-ita labor que, en orden a 
la d i fus ión de la enseñanza confe-
s iona l , viene real izando en V a l e n -
c ia nuestro querido amigo don 
Leopo ldo Igual Pad i l l a . 
H o y , aun a trueque de her i r la 
natural modestia del interesado, 
hemos 'de reproducir de nuestro 
colega valenciano <Las P r o v i n -
CÍPS>, el artículo que, bajo el m is -
mo tí tulo que encabeza estas líneas, 
publ ica en dicho diar io el culto 
escri tor Rami ro de la E s c o s u r a . 
Y lo hacemos pera estimular con 
el alto ejemplo de desinteresada 
act iv idad que br indamos, el ejerci-
cio de la función tutelar qiae las 
clases altas tienen como única r a -
zón de su existencia y just i f icación 
exc lus iva de sus fueros y prer ro-
gativas. 
D ice así el citado escri tor: 
« Anonadadas var ias destacadas 
personal idades ante la nefasta s u -
presión de la enseñanza por re l i -
g iosos, pues quedaban s in pan es-
pi - i tual y didáctico innumerables 
hi j i tos de obreros, const i tuyeron 
s in m i ras interesadas una S o c i e d a d , 
bajo el nombre de «Mutua Esco la r 
Esperanza», la cual compró el her -
moso edi f ic io pedagógico a sus an-
t iguos propietar ios, los sapientes y 
Los añas h ? n pasado y y a están 
bastante k j o ? los de la g ran gue-
r ra . D^sde entonces A leman ia h a 
purgado con exceso las fatales con-
secuencias de la cont ienda. Se le 
pr ivó de su hac ienda, de sus co lo -
n ias , de parte de sus prop ios te r r i -
tor ios; se le desposeyó de sus bar -
cos , se le persiguió constantemen-
te, se le dió un trato de ex t raord i -
nar ia ciesigaaldad. Y s in embargo, !ros> que c o m o i o s eximios Padre 
A leman ia que logrado restablecer Fer r i z y otfOS tantos cuya Iísta r e . 
populares Padres Esco lap ios , y 
tras r e a l z a r grandes reformas en 
los locales, aprovechando lo bueno 
que había e introduciendo moder-
nos medios, han logrado que los 
pequeñuelos s in fortuna de la vasta 
barr iada valent ina, s igan apren-
diendo para bien de sus cerebros 
y no o lv iden los pr inc ip ios básicos 
de toda sociedad c r is t iana. 
De la dirección de este nuevo 
Co leg io , que ha s ido baut izado con 
el nombre del ino lv idable poeta y 
escolapio insigne Aró las , se ha en-
cargado el culto y entusiasta señor 
don Leopo ldo Igual Pad i l la , p ic tó-
r ico de juventud y de sentimientos 
altruistas, quien dejará huel las i m -
perecederas de su admirable en-
cauzamiento.. 
Pres idc la entidad f igura tan 
prest ig iosa como es don José M a -
ría Canc l les , jur isconsul to eminen-
te y a la vez ingeniero de sól idos 
conocimientos; actuando de v ice-
presidente el venerable maestro de 
maestros don M a n u e l Mar t í , direc-
tor honora r io del Instituto «Luis 
Vives» y ,Decano clel Co leg io de Lí 
cenciados y Docteres . 
Ca ro lector: E n el remozado 
«Colegio Aró las», insta lado en el 
edif icio que antaño perteneció a 
los sab ios escolapios, se cursa la 
pr imera enseñanza, el bachi l lerato 
y comercio; admitiéndose en lo que 
concierne a a lumnos de. pago, ex-
ternos, medio pensionistas, v ig i l a -
dos y externos. 
E l cronista que suscr ibe, v i va -
mente emocionado a l recorrer las 
aulas, dormi tor ios, comedores, l a -
borator ios de Física y Química, el 
completísimo M u s e o de H is to r ia 
Natu ra l , no podía bor rar de su 
imaginación, con honda nosta lg io , 
aquellas si luetas paternales de 
aquel los sus ex profesores prcc la -
con su polí t ica el orden en el inte 
r ior y que ha predicad© la p a z 
s incera en ei exterior, no cons igue 
el trato que le fué ofrecido en C o n -
ferencias internacionales, y sigue 
pesando sobre el la toda la enormi -
dad de l a injust ic ia del Tratado de 
V e r s a l l e s . 
¿Por qué no ha de poder e! Re ich 
sultaría interminable, d ieron en un 
cercan© ayer, que desapareció, por 
desgrac ia, días de glería en el do-
ble sacerdocio de l a sac rosan ta 
Rel igión de C r i s t o y lá educación 
psíquica e intelectual a tantas ge 
neraciones de va lenc ianos, que a l -
canzaron .muchos de ellos lugares 
disponer de sus armamentos para j P^emincníes en la pol í t ica, en la 
defender sus fronteras? ¿Por qué I l i teratura, en las artes y en las 
se le trata ahora de un modo d i s - | c iencias. 
tinto a l que se ic ha prometido? | Has ta el g imnas io y el suntuoso 
G r a v i s son los momentos pre-1 salón 4e J a Secretaría, {cuántas 
sentes, A leman ia pide paz y ^ j e v o c o c i o n e o r í a r o n a m í ffien. 
vecinos le posen en trance de gue- ; t i p g iosando ai rpvés i a l a . 
r ra . A l e m a n i a t o b a j a incesante- j16- ;1 7erf g l0s^na° a l e v e s l a la 
mente, heroiesmeníc. para que se ^ a i i a frase de les Comuneros , 
mantenga la t ranqui l idad en E u r o - j como valenc iano y catól ico a m a -
pa y los que pelearon contra ella • chamart i l lo , yo exc lamo por el nuc-
en la guerra provocan con sus pro- ; v0 «Colegio Aró las» : «Si ayer» fué 
cedimientos otro conmeto armado. . . . ... 
¿Qué hará A lemania? Y a lo ha deumorlr ™ ™ inst i tuc ión se 
dicho Híí ler: «Nuestro pueblo en cular , hoy es día de luchar en pro 
el momento actual no puede i m - ^ d e l a instrucción y de la mora l , 
ponerse ante la ind igna posic ión para aminorar el daño que a la i n -
adootada por otros pueblos». I fancia escoiar se habían propuesto 
pueblo " n ^ ^ r w v ^ o s f e - . W ^ ' o » que obran a. dictado de 
que hemos, durante muchos años, sectar ismos ant ipatr iotas extranje-
escuchado el lat ido de la henrada ros . 
op in ión de estos hombres del cen- ¡ À la entidad cHQt l ia E s c o l a r E s . 
tro de E u r o p a , se sepa-e de la s o -
ciedad de las Nac iones y de la peranza» y al joven e idóneo D i -
Conferenc ia del Desarme. ¿Para rector don Leopoldo Igual Pad i l l a , 
qué cont inuar dentro de estos or- i , „ J J i j j 
ganismos que no han demostrado UDán a la gratl tud de los padres de 
más qij<» su inef icacia y su i m - los pequeñuelos, la entusiástica 
p o t a d a ? f .Ücitación de...» 
A. Broun 
Ber l ín , Octubre 1933, 1 Ramiro de l a Escosura 
Ayer celebró dos sesiones el Comité de enlace de derechas. 
—Los socialistas no quieren ir unidos en Madrid con aza-
ñistas y dominguistas.—Cambó regresa a Barcelona después 
de gestionar la formación de un partido centrista.—Míiines 
socialistas interrumpidos. 
M i o f c e acepta su pfessÉclóii por la circiicripción de Malaga 
M a d r i d . — E s t a mañana se reu -
n ió el Comité de enlace de derechas 
para ult imar la candidatura que se 
ha de presentar por M a d r i d en las 
próx imas elecciones. 
L a reunión se celebró en el C o n -
greso. 
Por no haber podido asist i r a 
esta reun ión el señor G i l Rob les , y 
otros miembros del Comi té , este 
no tomó acuerdo reduciéndose 
la reun ión a un breve cambio de 
impresiones. 
Lo que dice «El Sol» 
M a d r i d . — E n su número de hoy 
«Ei Sol» dice que en e l acop la -
miento de la candidatura de dere-
chas juega ya tan so lo el nombre 
del general Sanjur jo que algunos 
quieren presentar candidato por la 
capi ta l . 
La reunión de la farde 
M a d r i d . — Ebta tarde vo lv ió a 
reunirse el Comité de enlace de 
derechas. 
L a reun ión terminó a las nueve 
y media de la noche. 
G i l Robles dijo que se había es-
tudiado por los reunidos el pano-
rama electoral, pero por falta de 
número no se habían adoptado 
acuerdos. 
—¿Sabe usted s i se presentará 
la candidatura de Sanjur jo por M a -
dr id?—preguntó u n per iodis ta. 
— L o ignoro—contestó G i l R o -
bles. 
O t ro in formador dijo a G i l R o -
bles que se decía en los centros 
informat ivos que S a r jurjo se niega 
a que su nombre figure en cual-
quiera candidatura. 
— C u a n d o él l o dice tendrá sus 
mot ivos—contestó el presidente de 
ia C E D A . 
E l señor Mart ínez de Ve lasco 
dijo que hss ta mañana no quedará 
u l t imada la candidatura de dere-
chas que luchará por la capi tal . 
Añad ió que no existen en el seno 
del comité d iscrepancias funda-
mentales. 
Para ta propaganda electoral 
s o c i a l i s t a 
M a d - i d . — E l Còmi té direct ivo de 
la Soc iedad de Obre ros de A g u a , 
G a s y E lec t r ic idad ha acordado 
entregar 20.000 pesetas a l part ido 
socia l is ta para los gastos de la 
campaña electoral . 
L a r e p u l s a d e l o s o b r e r o s 
Mad r i d .—Dicen de A l icante qua 
en E l d a y Pretel habían sido o r g a -
n izados dos mítines soc ia l is tas , en 
los que había de tomar parte el 
ex-diputado del part ido Rodo l fo 
L lop is . 
E n ambos mítines el señor L l o -
pis fué interrumpido por obreros 
af i l iados a la C . N . T., que le 
recordaron lo de C a s a s V ie jas . 
E n Pretel cuando L lop is se h a -
l laba hablando contra l a re l ig ión 
fué agredido y hubo de suspender-
se el acto. 
C a m b ó r e g r e s a a B a r c e l o n a 
M a d r i d . - E s t a noche ha em-
prendido el v ia je de regreso a Bar-
celona el señor^Cambó. 
E n Madr id celebró var ias confe-
rencias con otras tantas pe rsona -
iidades polít icas para l legar a l a 
constitución de un part ido cen -
tr ista. 
Guadalhorce candidato por 
M á l a g a 
M a d r i d . — E s t a noche se h a rec i -
bido un cablegrama del conde de 
Guadalhorce, que se encuentra en 
Buenos A i res , aceptando la p re -
sentación de su candidatura po r 
Málaga en las próximas eleccio-
nes. 
N o h a y u n i ó n de i z q u i e r d a s e n 
M a d r i d 
M a d r i d . — E i señor Domingo con-
tinuó hoy sus gestiones cerca de 
los señores L'^rgo C-ibaÜcro y A z a -
ña, a f in de que en M a d r i d se pre-
sente una úaica candidatura de 
izquierdas, integrada por soc ia l is -
tas, radicales socia l is tas indepen-
dientes y Acc ión republ icana. 
Estas gestiones han f racasado 
por completo, pues ios socia l is tas 
mantienen firmemente su propósi to 
de luchar so los por la capi ta l , p re -
sentando candidatura cer rada. 
L o s a g r a r i o s c a t a l a n e s 
Mad r i d .—Se dice que los ele-
mentos agrar ios de Cata luña se 
proponen intervenir en las p r ó x i -
mas elecciones presentando candi-
datos por todas las c i rcunscr ipc io-
nes. 
N o t i c i a d e s m e n t i d a 
M a d r i d . — U n periódico dice en 
su número de esta noche, que 
Melquíades A lva rez y sus amigos 
han sol ici tado el ingreso ea el par-
tido rad ica l . 
Los ínt imos de Melquíades A l -
varez desmienten esta not ic ia y 
dicen que aunque Melquíades s ien-
te gran simpatía hac ia el p rograma 
radical , está dispuesto a mantener 
el del part ido demócrata que acau-
di l la. 
L a a n t e v o f a c i ó n y p r o c l a m a -
c ión de c a n d i d a t o s s o c i a l i s t a s 
Madr id.—Mañana por la noche 
se celebrará en la C a s a del Pueb lo 
la antevotaeión y el escrutinio p a -
ra la proclamación de los cand i -
datos social istas que han de ir a 
la lucha por l a c ircunscr ipción de 
Madr id capi tal . 
S a n j u r j o r e n u n c i a a f o r m a r 
par te de c u a l q u i e r a c a n d i d a t u r a 
Madr id.—Autor izadamente se h a 
sabido que el general Sanjur jo se 
ha negado terminantemente a que 
su nombre se haga f igurar en cua l -
quiera candidatura electoral, 
L o que o p i n a F a n j u I 
M a d r i d . — E l exdiputádo agrar io 
por C u e n c a , señor Fan ju l , op inaba 
esta tarde que la candidatura de 
las derechas por Madr id debía c u -
brirse solo con cuatro nombres de-
jando que Le r roux designe en l a 
del partido rad ica l represantac io-
nes de las fuerzas económicas, pues 
de esta manera la derrota de l o s 
social istas sería total. 
Página 2 A C C I O N k m i i . 
C U R A N L A H E R N I A 
l os renombrados a p a r a t o s C . A . B O E R . Adoptados P0/T ^^"»^1 
enfermos, rea l izan cada día prod ig ios, procurando a l o s H E H N l A U U ^ 
l a s e g u r i d a d , l a s a l u d y según opíniories médicas y las de les mis-
mos H E R N I A D O S , l a c u r a c i ó n d e f i n i t i v a , como lo prueban la» s i -
guientes cartas de las muchas qn? diariamente se reciben ena l tecenac 
los efectos benéficos y curat ivos del M é t o d o C . A . B O E R . 
Santa Ci l ía de Jaca, a 24 de Agos to de 1933 
Sef ior don C . A . B O E R , Pe layo , 38, Barce lona 
M u y señor mío: E s t o y muy agradecido de sus a p a r a t o s C . A . 
B O E R , pues teniendo 79 años de edad y después de 20 anos de sufr i r 
de h e r n i a , ahora me hal lo c u r a d o s in tener n inguna molest ia . Le doy 
las mi l g rac ias por sus e x c e l e n t e s a p a r a t o s y le autor izo para que ¡o 
publique en los periódicos. Queda de V d . affnio. s. s. D o m i n g o P a l a -
c ín , en Santa Cíl ia de Jaca (Fcsa to Al to) , prov inc ia Huesca . 
Cast roponce, 20 de Julio de 1933. 
Señor don C . A . B O E R , Pe layo, 38, Barce lona. 
M u y señor mío: M e es muy grato dir ig i rme a usted para f nvíarle 
mi l grac ias y demostrar le la grati tud más profunda por ha l la rme hoy 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o de l a h e r n i a que venía padeciendo, lo que 
he c o n s e g u i d o c o n s u s a c r e d i t a d o s a p a r a t o s . Queda de usted muy 
reconocido este affmo. y s. s. en C r i s t o , P a s c a s i o V i d a l , pár roco 
Cast roponce, (Val ladol id) . 
H E R N I A D O : no pierda usted el t iempo. Descu idado o ma l cu ida -
do amarga usted su v ida y la expone a todo momento. A c u d a a l M é t o -
do C . A . B O E R y volverá a ser un hombre sano. Recibe el eminente 
especial ista hemia r io de París en: 
Sagun to , sábado 21 Octubre, Ho te l Cont inenta l . 
T E R U E L , domingo 22 Octubre, A R A G O N H O T E L . 
Castel lón de la P l a n a , lunes 23 Octubre, Ho te l Su izo . 
Va lenc ia , martes 24 Octubre, Hotel Inglés. 
Zaragoza , miércoles 25 Octubre, Ho te l Un ive rso . 
Ca la tayud, sábado, 28 Octubre, Hote l F o r n o s . 
C . A . B O E R , especial ista hem ia r i o de París, P e l a y o , 83, 
B A R C E L O N A 
I) e vida loca 
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SOCIEDAD ANONIMA 
•a 
C a l i d a d 
¡ n s u p e r 
F a b r i c a c i ó n 
n a c i o n a l | 
Consulte precios en 
G A I R A G I E A i R A G O l M 
T E R U E L 
1 
¡ A T E N C I O 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Opelf Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bile, Bedford, Blitz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS DE-GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese . 
C A S A CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U T O - S A L O N 
c m m 
SUCURSALES 
Blasco, 4 
Tef.0 64 
ALCAÑ1Z 
Pizarra, 27 
Tef.0 15225 
VALENCIA 
V I A J E R O S 
L legaron : 
De Zaragoza , las comis iones 
locales que, en representación d 
diferentes Corporac iones asisíie 
ron a la Conferenc ia Económica 
Admin is t ra t iva . 
— De Mad r i d , el d is t inguido joven 
don Nata l io Fer rán. 
— De Va lenc ia , don R i c a r d a E s -
fevan. 
M a r c h a r o n : 
A Va lenc ia , don A i í o n i o Ríos. 
— A S a n t a E u l a l i a , el d ist inguido 
sacerdote don Lu i s A l c u s a . 
N E C R O L O G I C A S 
E n nuestra población, donde ac -
cidentalmente residía, ha dejado de 
exist i r don Agust ín Iñigo Z a e r a , 
persona muy conoc ida en esta pro-
v inc ia por haber dedicado su v ida 
a los negocios y socorrer a l nece 
s i tado. 
Hombre amante del hogar y del 
trabajo, don Agustín supo crearse 
verdaderas amistades en todas las 
partes, amistades que hoy han de 
l lorar la muerte del amigo y pro-
tector. 
Descanse en p?z . 
H o y , conforme anuncia la esque-
ia insería en este mismo m i n e r o , 
tendrá lugar la conducción del ca 
dáver a la v i l la de A l i a g a , donde 
recibirá cr ist iana sepul tura. 
Y mañana, en la ig les ia par ro-
quia l de S a n Andrés de esta c iudad 
se celebrará el fuñera1. 
N o dudamos que dichos actos 
han de verse muy concurr idos. 
Rec iba su dist inguida esposa, 
hi jos y demás fami l ia la expresión 
sincera de nuestro sentimiento por 
la pérdida suf r ida . 
De la provincia 
Mora de Rubielos 
en la otra, las niñas; en^el centro, 
unos cuantos l leven banderas que 
representan la Pat r ia . D o n F r a n -
c isco Badía reccg¿ tan hermoso 
cuadro ea ia catnsra oscura de su 
do escucha con t t m 
Y * í inal e s t a l l . ^ 0 8 0 
ovación con ivivasl 
Mas tarde. ffiientrss ^ 
joven bai la y se divierfp ^ 8 % 
¡Aunque no q u i e r a n ! - H a máquina fofog áfica. son obaequiddos esn'í vieÍos 
caído en la ba lanza del t iempo i po r e| arco central del porche de Las maestras señrJ t } ^ 
12 d e ' " — • - * - TTÍII. — i~- i . . un grano de arena mas: la C a s a de la V i l l a , aparecen las 
Octubre de 1933. Las campanas <te j autorí(ja(jes con Su bandera . Más 
Centros o 
H A C I E N D A 
E l Mun ic ip io de C u b l a remite 
para su aprobación el Presupuesto 
correspondiente al año 1934. 
— Señalamiento de pagos: 
D o n Juan C r u z , 1.052'16 pesetas. 
» Valentín Castaño, 2.486'35. 
» León Lespinat , 6<89. 
» Juan Pastor , 428,54. 
R E G I S T R O C IV IL 
Movimiento demeg áfico: 
Nac imien to . — Beatr iz Josefa 
Fombuena V iv ie r , h i ja de Maree i 
no y Ju l iana. 
Defunciones. — Agust ín Iñigo 
Z a e r a , de 60 años de edad, casado, 
a consecuencia de nefritis aguda.— 
Joaquín A r n a u , 5, 
Ade la Mateo Sancho , de 37, s o l 
le ra ; edema de pu lmón.—Al for ja , 4 
U r s u l a Gómez V iede l , de 81, 
v iuda; apoplegía.—Amantes, 29. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Se declara of icialmente la" exis 
tcncia áe l a pulmonía contagiosa 
en el término munic ipal de Torr i jo 
del C a m p o . 
Z o n a declarada infecta, la cal le 
del Ca lva r io de d icho pueblo. 
Zona sospechosa, el casco d¿ 1« 
poblac ión. 
Z o n a de inmunización, la com-
prendida en el perímetro del po-
b lado. 
Se declara oficialmente extin-
guida la sarna en los munic ip ios 
de Cab ra de M o r a y E l Caste la r , 
cuya existencia fué declarada, res-
pectivamente, en 4 de Ab r i l y 5 de 
Julio úl t imos. 
- Suscríbase usted a ACCION -
TALLERES MECANICOS DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
Reparación de maquinaria en g e -
nero! y soldadura ou?6gena 
CARRETERA DE ALCAÑIZ rúm. 14 
la torre voltean alegres y no es su 
son el son que l lo ra a un difunto o 
anuncia aterrado la tragedia del 
fuego. L a s campanas baturras, 
símbolo de la raza que las oye—de 
recio bronce también—lanzan a 
fuer de jota su monótona canción 
mientras abajo, en la Iglesia gót ica, 
el pueblo, ese pueblo que no es 
laico porque l leva en sus venas la 
misma sangre de aquel los héroes 
que lo fueron por hombres y por 
cr ist ianos, eleva el corazón y su 
tosca plegaria hasta un altar en el 
que la Vi rgen más española les 
sonríe y Ies quiere. 
Y o he visto en este año, como un 
jmentísl» brav io ante ciertas afir-
macioues, a los más var ios perso-
najes, postrarse de h inojos y en -
vueltos por los acordes de la ban-
da del pueblo balbucear las pa la-
bras que una m Jdrc que no íx is íe 
les enseñó de ñiño?; «Dios te sa lve 
Mar ía . .» Y ha sa ' i do de sus pe-
chos con la gal lardía con que su 
abue'a Agust ina d isparaba los ca -
ñones contra el Invasor. 
Los t iempos cambian. H o y no 
tiene el baturro quien quiera arre-
batarle la t ierra para implantar en 
ella el domin io de un águi la y por 
eso lanza la metral la de sus g rana -
das, pero hay quien quiere quitar le 
su fe y en este día—12 de Octubre 
de 1933—al amparo de su P i l a r i ca 
inmor ta l , este pueblo hecho de 
corazones, hace retumbar el mun-
do con el estampido de su o rac ión . 
Por los c laustros de la Iglesia 
han paseado a su V i rgen y lág r i -
mas de hombres han regado el 
suelo. H a sido una procesión de 
tristeza y de amor. Cal lad i íos, con 
'a digna y perecedera resignación 
del noble y fuerte, estos aragone-
ses han ido custodiando a su teso-
ro. Y sí no le han lanzado a las 
calles no h a s ido por temor, q u e ' 
jamás lo conoc ieron, s ino porque 
así era más suyo . 
U n hijo del pueblo patroc ina la 
fiesta v el pueblo entero de fiesta 
se h a vest ido. 
Y pasarán los años; y qu ieran o 
no quieran, en este día 12 de O c -
tubre, volverán a voltear las cam-
panas, que s i no tienen torre ten-
drán corazones; y los hi jos ad ic -
tos y los descarr iados se juntarán 
bajo un mismo techo y volverá a 
bul. ir en el los su ro ja sangre de 
héroes; y abrazados a l Pi lar S a n -
to, desafiando al mundo, vo lverá a 
sal i r de sus pechos la eterna can-
ción tosca y amorosa : «Dios te 
aalve María...» Y la cantarán s iem-
pre y siempre la tendrá que escu 
char el que no quiera, que es un 
beso a la madre y una madre de 
un pueblo de «Gigantes y cabezu-
d o s . — J a i m e G . H a r r a n z . 
— E n esta casa-cuartel de la Be -
nemérita se presentó el secretario 
interino del Ayuntamiento, Faus t i -
no Torres Escr iche , denunciando 
haber s ido amenazado de muerte 
por M igue l Corte l Esc r i che . 
Este quedó detenido. 
Alcalá de la Selva 
H o m e n o í e a la V e ¡ t x . - T a r d e 
oteñal que más parece de estío. E l 
sol inunda la t ierra con espléndida 
luz y en t i azulado f i rmamen-
to no se div isa la más tenue nube-
d í a . 
S o n las dos. Los muchachos en 
sus juegos semejan una colmena 
en plena act iv idad; diríase contem-
-lando las p!azas del pueblo, qu¿ 
•ilos eran los únicos mcradores. 
Oyen la v e z de sus maestres y 
ápid mente apar tcen en correcta 
f rmación. E n una f: la, los n iños ; 
cía les s i rven y atiend 
ño. E l alcalde 
Oí 
ente. 
aeñor ^ ^ 
i Alcelá ^ 0 ' 1 
a l fondo, se ve u n a batuta que , a l 
moverse, da la entrada de u n cas- Ca ja de Previsión" So ^ 7 ^ ^ 
t izo y a l fgre pasodoble que i n - g ó n , reparte donativos de Arí-
Anochece. E n todos b s 
admirable la B a n d a del terpreta 
pueblo . 
L a comit iva, por el orden ind i -
cado, se pone en marcha pa ra re 
correr la poblac ión. 
L a mitad de los muchachos aban-
donan sus puestos para ir en bus-
ca de los viejos, a los que inco rpo-
ran a la procesión cívica. A l paso 
de ésta, hombres y mujeres l lenan 
los pártales, ventanas y ba lcones. 
Luego s iguen todos detrás hasta 
l legar al punto de part ida. 
L o s viejos se co locan mezclados 
entre las banderas en el ampl io 
balcón de la C a s a de l jAyunlamicn-
to. E l pueblo en masa queda en la 
p laza . 
Cuat ro muchachos, ostentando 
la representación de sus respect i -
vas escuelas, aparecen entre los 
viejos. Se hace el s i lencio y se oyen 
sus voces melod iosas reciíande 
muy bien poesías alusivas al acto. 
Ent re tanto, don F r a n c i s c o recc-
ge nuevas fotograf ías. 
A s o m a luego junto a los viejos 
don Juan Pab lo García, y con c l a -
r idad y precis ión hab la de la s ig -
n i f icac ión, or igen y desar ro l lo de 
«Los Homenajes a la Vejez», ter-
minando c o a un subl ime canto a 
los viejos y exhortando a l os n i -
flos para que guarden a los a n c i a -
nos las considerac iones que mere-
cen. 
L a música entona el h imno na -
c iona l y trescientas vocecitas can -
tan al mismo compás. Todo t i mun-
se nota la huel la de lasan 1 ° ^ 
que ha dejado en el cor Jí! a.Cció* 
alcalareños, tan herm - ios 
tica fiesta. 
C a m a r e r í a 
Ante el Juzgado ha sido d^, 
ciado el vecino Eugenio r• 
Apar ic io , de 58 años de edar^ 
sado, labrador, por haber cauL? 
lesiones en la cara y cuello 
convecino Amado Quílez P ^ ! ? 
53 años, viudo, recaudador Z 
Munic ip io , por ir a cobrarle cieit. 
cantidad que un hijo político de 
Eugenio adeuda por el re>art 
sobre pastos. 
Denuncias 
H a n s ido denunciados: 
Pab lo Noga les Cervel la, de Fliy 
Tarragona), por conducir viaje J 
indebidamente. ' ros 
Manuel Roselló R iva , de Moli 
nos por infr ingir el Reglamento 
i e Circulación Urbana . 
Sant iago Gaive Gómez, de Vi-
ile), y Constant ino Valero Martí-
nez, Isabel Pérez López, Florencio 
Buj Marco , Eugenia Sánchez Qó-
méz, Julián Gómez Pérez y Maria-
no V izcar ra Valero, deTerricnte 
por apacentar sus ganados en pro-
piedades part iculares. 
Vicente A lonso Levantini, de 
Guadssar (Valencia), por infrac-
ción al Reglamento de Automóvi-
les. 
Y Tomás Bel lo Feced, de Rillo 
por no l levar la Patente Nacional 
¡ ¡ANUNCIAR E S VENDER!! 
y anunciar en 
A C C I O N 
el único diario de 1 a provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un_100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
MAYOR TIRADA - -
¡ ¡ALGO NUEVO, 
ENTERAMENTE M l " C \ / n l l 
Equipe su automóvil con neumáticos 
: AIRWHEEL : 
ibras! 
( D E G O O D - Y E A R ) 
•Inflados a presiones -j C 
itan bajas como - - ' -r 
Mullido perfecto, supertraccíón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economía 
AGENTE EXCLUSIVO 
G a i à li 
C. Galán, 4 
El Cons 
número 
nuevo C 
más 
¡a mañana 
sejo de mi 
cia. 
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Consejo de ministros aprueba un decreto determinando el 
mero de diputados que elegirá cada demarcación según el 
vo Censo.^El futuro Parlamento tendrá tres diputados 
que las constituyentes.—Otros acuerdos del Consejo. 
Se 3pl929 la c e i t a É de las elecciones municipales 
Madr id . -A las diez y cuarto de el Consejo celebrado hoy fué ad-
jjiiñana quedó reunido 
sejo 
cía 
de ministros en la P res iden 
La reunión duró hasta la una y 
media 
l istrativo y qu2 su celebración 
ya la había anunciado él anoche. 
L a s n u e v a s c i r c u n s c r i p c i o n e s 
M a d r i d . — E l señor R ico A v e l l o 
rminada le reunión c l m in i s - . faci l i tó a l a Prensa el texto de) 
de Hacienda, señor L a r a , di jo • decreto aprobado esta mañana en 
<rj s periodistas que el Conse jo Conse jo , por el cual se aumenta 
J bía sido puramente admin is t ra- j e l námero de diputados con arreglo 
íiv0 y que no se había abordado el 
lema político. • 
Añadió que la reunión había 
obedecido a que algunos minist ros 
no han tenido tiempo de despachar 
sus asuntos. 
Nota oficiosa 
Madrid.—A los periodistas se les 
facilitó la siguiente nota of ic iosa 
délo tratado en el Conse jo de m i -
Distros celebrado esta mañana. 
Presidencia. — Decreto conce-
diendo licencia a los func ionar ios 
jxdipuíados que se presenten a la 
reelección para real izar la campa-
ña electoral. 
- Otro declarando en si tuación 
de excedencia forzosa a l secretario 
del Tribunal de la Roía, don Víccn-
(e Sánchez. 
- Varios decretos de personal . 
Justicia.—Autorizando a var ias 
sociedades extranjeras para rea l i -
zar préstame? hipotecarios. 
Guerra.—Modificando el decreto 
del 26 de Diciembre de 1932, am-
pliando las obl igaciones de la Jun-
ta Mixta de Urbanización y Acua r -
lelamiento de Barce lona . 
- Adquisición de mater ia l de 
aviación. 
- Adquisición de terrenos en A l -
calá de Henares para la construc-
ción de un campo de vuelo. 
- Varios expedientes de l ibe r tad ; 
tondicional a otros tantos penatíos! 
íela jurisdicción de Guer ra . 
Hacienda. — Autor izando a la? 
UMPSA para amort izar los s a l - ! 
^ deudores que f iguran en los ' 
jastos de estudios y proyectos de 
Sm petroleros y material nava l . 
Gobernación.—El min is t ro in for- : 
1116 de la cuestión referente al 
^en público que es completo en 
,oda España. I 
Ante la proximidad de las e k c - ] 
^nesgenerales se acordó l evan - ; 
*l estado de prevención en 
u ^ ñ a y Sevi l la . | 
. f? dió cuenta de la d imis ión del 
^güdo gubernativo de M a h o n . 
]a l nuevo C e n s o . 
L a s c i rcunscr ipciones y el núme-
ro de diputados que cada una de 
ellas ha de elegir, son los s iguien 
íes: 
^ T ? h 6 un h e r e t o f i jando el 
s y de diputados que cada 
:ro de c i rcunscr ipciones elec-
0raleS y d , 
tfo í elÍas ha de elc2»r con ar re - . 
• nu^vo censo de poblac ión. 
taalse ibÓ 0t,ro decreto por el 
^ttaio Z3n Ias elecciones mu-
C m K q U e d e b í a n celebrarse en 
Decm'*Pr6x!mo- I 
^ i n ú 0 reor8aílizando la sección 
Qobt'nTcióna ^ 1 9 Benemériía en I 
Hctaí? ^ ^ P ^ n d o del t rámi te ' 
,Qe«stüd?D,Previ0 a l a Comis ión 
ÍOs a W exPedientcs i n c o a -
^ Sf ° f ^ 8 de funcionar ios 
d d9ad a inP«ados por el 
^ o r n " . e ecordó designar 
g y ^ O r d á x p a r a q u e 
t i e r n o en el C o -
P ^ ^ s Internacionales de 
^ uel £ño actual. 
qUc d¡cc el jefe del G o -
H i i iernü 
^ ^ í í n L ^ R ' D GOBIERNO 1Iiez B s r n o s dijo que 
A l a v a , dos . 
A lbacete , siete. 
A l icante , once. 
A lmer ía , siete. 
A v i l a , c inco. 
Bada je z, catorce. 
Ba leares, siete. 
Barce lona, (capital) diez y nueve. 
Barce lona (provincia) quince. 
Bu rgos , siete. 
Càceres, nueve. 
Cádiz, d iez . 
Castel lón, se is . 
C iudad Rea l , d iez. 
Córdoba, trece. 
Coruña, siete. 
C u e n c a , se is . 
G r a n a d a , trece. 
G e r o n a , siete. 
Guada la ja ra , se is . 
Guipúzcoa, seis. 
Hue l va , siete. 
H u e s c a , c inco. 
Jaén, trece. 
León, nueve. 
Lérida^ seis. 
Logroño, cuatro. 
L u g o , diez. 
M a d r i d (capitaO, diecisiete. 
Mad r i d (provincia), ocho. 
Málaga (capital), cuatro. 
Má l rga (orovincie) echo. 
M u r c i a (esp i ta) cuatro. 
M u r c i a (provinció) nueve. 
N a v a r r a , siete. 
Orense , nueve. 
O v i e d o , diez y siete. 
Fa lenc ia , cuatro. 
Las Pa lmas , c inco. 
Pontevedra, trece. 
Sa lamanca , siete. 
Tenerife, se is . 
San tander , siete. 
Segòv ia , cuatro. 
Sev i l la (capita)), se is . 
Sev i la (provincia), d i z. 
S o r i a , tres. 
Ta r ragona , siete. 
Terue l , c inco. 
To ledo, d iez. 
Va lenc ia ) rápita)), siete. 
V&lencia (provincia) trece. 
Va l l ado l i d , se is . 
V i z c a y a , (capital) seis. 
V i zcaya (provincia), tres. 
Z a m o r a , se is . 
Za ragoza (capital), cuatro. 
Za ragoza (provincí?), siete. 
Ceu ta , uno. 
Me l i l l a , uno . 
M a n i f e s t a c i o n e s de R i c o A b c l l o 
M a d r i d . — E l ministro de la G o -
bernación di jo que el decreto apro-
bado hoy en C o n s t o referente a 
los funcionar ios del cuerpo de Se 
gurídad que fueron vejados por la 
D ic tadura tiende a acelerar la re-
solución de sus reclamaciones. 
D i j o también el minist ro de la 
Gobernación que en las p rox im i -
dades de Padrón (Cornf ia) h ic ie-
ron e x p l o s i u dos bembas co lo-
cadas en la vía fé-rea, causando 
destrozos. 
m motines y M m m 
C o n t i n ú a l a h u e l g a g e n e r a l en 
S a n t i a g o 
Santiago de Compostela—Continúa la 
huelga general declarada por solidaridad 
con los camareros del Manicomio de 
Conjo. 
Los huelguistas han cometido algunos 
desmanes. 
5e practicaron varias deienciones. 
El alte comisario de España en 
Marruecos 
Algeciras—En el rápido de esta ma-
ñana ha marchado a Madrid el alto co-
misario de España en Marruecos, señor 
Moles, 
Un ruego del gobernador civil 
al arzobispo de Sevilla 
falencia, —El gobernador civil de esta 
provincia ha dirigido una carta al arzo-
bispo de la diócesis rogándole que los 
predicadores se abstengan de hacer des-
de el pulpito propaganda antirepublicana. 
El arzobispo lo ha prometido así. 
¡Oh l a s v e n t a j a s de l o s p a r f i -
, d o s p o l í t i c o s ! 
Avila—En ti pueblo de 5an Esteban 
el vecindario, dividido en dos partidos 
políticos, se enzarzó a tiros, resultando 
heridos dos hombres. 
5e han praciieado varias detenciones. 
T e r r o r i s t a s d e t e n i d o s 
Barcelona.—Todos los detenidos en 
la madrugada de hoy en un local de Bar-
j celona, donde fué hallado un depósito 
to de armas están fichados por la Poli-
, cía como terroristas. 
I barios de los detenidos han tomado 
I parte en atentados y atracos. 
5e continúan practicando registros. 
O t r o m i t i n s o c i a l i s t a s u s -
p e n d i d o 
S e v i l l a . — F l concejal soc ia l is ta 
Ado l f o ¡¡Carretero y otros correl i -
g ionar ios se t ras ladaron a Ut rera 
para dar un mi t in . 
P o c o después de comenzar el 
acto var ios extremistas in terrum-
pieron a l orador de turno, recor-
dándoles lo ocurr ido en C a s a s 
V ie jas . • 
Se produjo un g ran tumulto. 
Desde la calle los extremistas 
! apedrearon el salón donde se ce-
lebraba el mit in y var ias p iedras 
cayeron en la mesa de la presiden-
cia que se v ió obl igada a suspen-
der el acto. 
U n m o t í n 
Jaén.— E n C a n e n a se declaró 
j la huelga genera l . 
I Los huelguistas se amot inaron 
y asal taron las t iendas y una fá-
br ica de ha r inas . 
j F u e r o n dueños absolutos del 
, pueblo durante cuatro horas , 
i A v i s a d a la Gua rd ia c iv i l se per-
' sonó en la local idad logrando res-
tablecer el orden. 
H u e l g a a p l á z á d á 
Z a m o r a . — E n la asamblea cele-
b rada esta noche en la C a s a del 
Pueblo se acordó aplazar la hue lga 
anunciada para mañana. 
tílí lo o&iü Üllli Ol rJÍ lo 
L a c a n d i d a t u r a r a d i c a l p o r 
M a d r i d 
M a d r i d . — E n los medios po l í t i -
cos se daba esta noche como muy 
probable l a siguiente candidatura 
rad ica l por Mad r i d : 
Ler rox . 
Sácchez Román. 
José Or tega y Gasset . 
U n a m u n o . 
Cas t rov ido . 
M a u r a . 
De l Río. 
S - g a d o . 
M a h o u . 
M igue l A !ca !á . 
Y el secretario de la Cámara de 
Ccmerc io den José G o n á l e z . 
La Diputación permanente de las Cortes aprueba varios cré-
ditos.—Entre ellos figura uno para el pago de horas extra-
ordinarias al personal de Correos.-El de la Siderúrgica de 
Sagunto queda en suspenso hasta el martes. 
Se imm los crédilos para el Minislerie de Comuilcaclones 
y iritml de Garantías 
M a d r i d . — A las cuatro de la tar-
de se reunió en el Congreso la 
Diputac ión Permanente de las Cor -
tes. 
A l l legar a la Cámara el señor 
Pr ie to, manifestó a los per iodistas 
que se ha dado una interpretación 
forzada a l es acuerdos adoptados 
ayer por la Diputación Permanente. 
Di jo que se acordó la cont inua-
ción del Tr ibuna l que h a de juzgar 
lo de los sucesos de Jaca, pero sus 
miembros no tendrán carácter de 
diputados, s i b ien cobrarán sus 
dietas. 
U n o de los miembros del T r ibu -
n a l que oyó estas mani festaciones 
d i jo : 
—Pues yo no me presto a ese 
juego y en tales condic iones no 
i ré por el T r i b u n a l . 
U n o de los periodistas preguntó 
a l señor Guer ra del Río: • 
—¿Qué pasará s i la D ipu tac ión 
se n iega a aprobar los créditos 
que se so l ic i tan? 
— P u e s no pasará nada porque 
el Gob ie rno d ispone de medios 
para resolver este conf l icto aunque 
dentro de la Diputac ión permente 
h a y a elementos que qu ieran des-
t rozar lo . 
Después dijo que la candidatura 
radica l por M a d r i d se pub l icará 
pronto. 
E l señor Mart ínez de Ve lasco 
di jo que mañana acaso pueda ya 
faci l i tarse la candidatura de dere-
chas que está tan sólo pendiente 
de la aceptación de alguno de los 
candidatos propuestos para f igurar 
en el la. 
A las c inco de l a tarde comenzó 
la sesión de la D iputac ión P e r m a -
nente de las Cortes. 
E l señor Guer ra del Río protes-
tó del acuerdo de negar a los 
ministros miembros de la D i p u t a -
c ión Permanente el voto y dijo que 
como ello constituye a su ju ic io un 
atrepel lo, recurr i rá de este acuerdo 
ante el Tr ibunal d e Garant ías 
Const i tuc ionales. 
E l señor Prieto combate la p ro -
pos ic ión de concesión del crédito 
para resolver el confl icto de S a -
gunto. 
Ofrece su voto s i el crédito se 
reduce a lo que se necesite para 
resolver el asunto por tres meses. 
E l señor Guer ra del Río dice 
que el Gob ie rno tan solo desea 
a ib i t rè r una solución prov is iona l 
a l problema del paro obrero de 
Sagunto, y después que el P a r l a -
mento resuelva en definit iva. 
E l j . fe del Gob ie rno , señor Ma r -
tínez Bar r ios , dice qee a la Diputa-
ción Permanente tan so lo le toca 
aprobar o rechazar los créditos 
que se le sometan, y a l Gob ie rno 
resolver lo demás. 
E l señor Sabor i t se niega a con-
ceder a los minist ros no so lo el 
derecho de votar, s ino tambiéa el 
de intervenir dentro de la D ipu ta -
c ión Permanente. 
Se suspende la sesión para des-
cansar , pero el verdadero mot ivo 
de la suspensión es la necesidad 
de que los socia l is tas cambien i m -
presiones. 
A las siete y treinta se reanuda 
la sesión. 
E l señor Guer ra del Rió ofrece 
l levar al nuevo Par lamento la c o n -
val idación de lo qu? cho ra se 
acuerde. 
E l señor Prieto dice que votará 
en contra de la concesión del cré-
dito necesario aún reconociendo 
que resolvería la cr is is de Sagun -
to. 
E l señor Mart ínez Ba r r i os p ro -
pone que se haga el encargo de la 
construcción de carr i les con cierta 
elast icidad y s in adquir i r compro -
misos en f irme. 
E l señor Prieto acepta esta pro-
posic ión pid iendo la op in ión del 
minist ro de Hac ienda . 
E l señor Martínez Ba r r i os se 
aviene a que quede ap lazada la 
soluc ión hasta el martes p róx imo. 
Se acuerda conceder u n crédi to 
para gastos de viaje, v iát icos y 
dietas de los funcionar ios de los 
cuerpos de Segur idad y V ig i l anc ia . 
También se aprueba otro crédi to 
para gastos de viaje y pluses de la 
Gua rd ia c i v i l . 
S s rechaza el crédito so l ic i tado 
para la creación del M in is te r io de 
Comun icac iones . 
S e aprueba otro crédito para 
mejorar l a al imentación de los 
presos y otro para el pago de ho -
ras exírardinar ias a los func iona-
r ios del C u e r p o de C o r r e o s . 
Se rechaza u n crédito para el 
T r ibuna l [de Garant ías Cons t i tu -
c ionales. 
A l defender el señor A b a d C o n -
de este crédito el señor M a u r a le 
dice que lo hace porque ve sus 
dietas en el tejado. 
E l señor A b a d Conde le contes-
ta que quienes ven sus sue ldos en 
los tejados son los escribientes del 
T r i b u n a l . 
Queda para estudio una p ropos i -
c ión de T e r r e r o pidiendo formar 
parte de la Diputac ión Permanente. 
Y a las nueve de la noche se 
levanta la sesión. 
¿Una m a n i o b r a c o n t r a e l 
G o b i e r n o ? 
M a d r i d . — U a periódico de la no-
che dice en su número de hoy que 
la ©posición de los socia l is tas y 
algunos otros miembros de la D i -
putación Permanente de las Cor tes 
a que se aprueben los créditos que 
' el Gob ie rno sol ici ta, obedece a los 
[prepósi tos de hacer f racasar a i 
Gob ie rno para impedir la celebra-
c ión de las anunciadas elecciones 
generales. 
i Es to no obstante, puede asegu-
rarse que una votac ión contrar ia 
al Gob ie rno en la D ipu tac ión 
Permanente de las Cortes no es 
motivo para que se p roduzca la 
cr is is , ya que en el caso de que los 
créditos sol ic i tados fuesen rechaza-
dos, el Gob ie rno puede autorizar-
los por decreto, dando cuenta a l 
nuevo Par lamento. 
E l P a r l a m e n t o fu tu ro 
M a d r i d . — E l futuro Par lamento 
lo const i tuirán 473 diputados, es 
decir, tres más que los de las C o r -
íes Const i tuyentes. 
L o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s i n d e -
pend ien tes 
M a d r i d . — E l p róx imo domingo 
in ic iarán su campaña electoral los 
radicales socia l is tas independien-
tes con un mit in que se celebrará 
en el Teatro Pardiñas. 
E n este acto hablará Marce l i no 
D o m i n g o . 
T r a n q u i l i d a d en t o d a E s p a ñ a 
M a d r i d . — E l ministro de la G o -
bernación manifestó a los per io-
El 1POIP! i II! 
Olivelra Sita pmia la dimisión 
del paÉcle m pmaldir 
L isbo? .—Anoche se reunió el 
Gobierno en Consejo de minist ros. 
A la sa l ida , el señor O. ive i ra 
Salazar se di r ig ió a Pa lac io pa ra 
presentar la d imis ión total del G o -
bierno. 
Parece ser que el mot ivo de l a 
cr isis es el descontento del E jérc i -
to, cuyo alto mando está d isgus-
tado por la tendencia de O j v e i r a 
Salazar a la organización del E s t a -
do corporat ivo. 
E l presidente C a r m o n a rechazó 
la d imis ión al señor O l i ve i ra Sa la -
zar, pero como éste insist ió, le r o -
gó que de formarse un nuevo G o -
bierno continúe desempeñando l a 
cartera de Hac ienda . 
Ol ivelra Sa lazar se negó a este 
ú l t imo requerimiento. 
Se cree que Carmona rat i f icará 
su conf ianza a O .iveira Sa lazar . 
U n c r i m e n 
Méj ico. — E l coronel A r tem iso 
Basurto ha s ido muprto a t iros por 
un joven apel l idado Pérez B rave . 
Este ha declarado que mató a l 
citado coronel para vengar la 
muerte de su padre asesinado por 
aquél hace años. 
Si es Vd. suscriptor de 
A C C I O N 
Y no ha recib ido a lgún día el 
número correspondiente, av ise 
al teléfono 1 6 9 e inmedia ta-
mente quedará subsanada esta 
deficiencia. 
distas esta madrugada que la tran-
qui l idad es absoluta en toda E s -
paña. 
Di jo también que ha quedado 
resuelta la huelga de los obreros 
de Bur r iana. 
Y s i g u e n l a s c o a c c i o n e s 
Madrid,—En el Centro de Acción Po-
pular establecido en la barriada del Puen-
te de 5egov¡a se celebraba hoy una re-
unión. 
Un grupo de extremistas apedreó el 
local. 
También apedreó la iglesia de 5anta 
Cristina. 
La guardia de,Asalto disolvió a los re-
voltosos. 
L a J u n t a d e S e g u r i d a d d e 
C a t a l u ñ a 
Madrid.—5e reunió la Junta de 5e-
guridad de Cataluña. 
El señor Corominas expuso sus propó-
sitos de dimitir la vicepresidencia de la 
Junta .por falta de tiempo para atender 
debidamente a las obligaciones del cargo. 
Fué nombrado para sustituirle el señor 
5bert, 
L o que d i ce G u e r r a d e l R í o 
M a d r i d . — E l ministro de Ob ras 
Públicas recti f icó el suelto que hoy 
publ ica «El Socialista» en el que 
se supone que la adjudicación de 
la fabricación de carr i les a la S i -
deiúrgióa de Sagun to perjudica a 
los A l tos Ho rnos de V i z c a y a . 
Di jo el ministro que el crédito 
de diez mil lones se empleará en la 
construcción de carr i les y oí ros 
efectos metálicos y puede adjudi-
carse a A l tos HDrnos de V i z c a y a 
una parte de ios pedidos. 
Añadió que en el Consejo cele-
brado esta mañana se acordó i n -
sistir cerca de la Diputac ión Per-
manente de las Cor tes para que 
apruebe estos créditos, pero, en 
el caso d e q u e se neg ise a e l lo, 
el Consejo de minist ros arb i t ra rá 
u n t solución a este p rob lema. 
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El señor Lamamié de Clairac nos 
habla de la unión de derechas 
«Vamos cont ra la revo luc ión y no pueden p a r t i c i p a r en esta empresa 
l o s que l a t ra je ron».—Con las nuevas Cor tes será más d i f í c i l e l go -
b ie rno que con las const i tuyentes.—Las esperanzas de l 
diputado t rad ic iona l i s ta . 
E n la S a l a de Juntas del Secre- tos o part idos que tomaron parte 
tañado de los diputados t rad ic iona- ' ¿n la revo luc ión, aunque dentro de 
l istas espero que estos acaben una 'e l la tuvieran carácter más modera-
reun ión para hab lar unos m o m e n - , do. S i , vamos contra la revolución 
tos con el señor Lamamié sobre el es c laro que no pueben part ic ipar 
momento pol í t ico. .Ios ^ ! a M e r o n . E s cosa dist inta 
E l 'ba ta l lador diputado se somete _ el que circunstancialmente, aten-
gustoso a mi interrogator io. jd iendo a características especia les 
—¿Gree usted—le pregunto—que de la lucha , pueden concertarse 
el ambiente nacional es favorable a l ianzas o pactos que nunca ten 
a las derechas para ir a las elecció- , d rán el carácter de nac ionales y 
nes, o hub ieran s ido más favorable que const i tu i rán un verdadero «do 
para el las elecciones con un G o - ' u t des» s in carácter de un ión ni de 
blerno pres ido por Azaña y los so - ,acc ión conjunta, 
c ia l is tas? —¿Cómo supone usted que esta-
— N o hay diferencia notable e n | r ^ n const i tu idas las Cor tes futuras 
el ambiente nac iona l , pesa aun s o -
bre la memor ia de los españoles el 
Gob ie rno que acaba de caer, y da-
da la composic ión del gabinete a c -
tual , puede decirse que todavía 
rondan por el poder los espectros 
de Azaña y los socia l is tas. P o r eso 
- I B O L S A X ^ 
Ayer an el Ayuntsmienfo 
Subasta de los pastos por tres 
años, de los montes Cerro de 
Santa Bárbara y Pinar Grande 
de este término municipal 
Sesión de la Corporación munir-
—- "cipqi 
que no deben existir ai , 
una organización de cLc^ edp 
E l señor Fabrp *l ,ase- ? 
y qué e?pera el part ido t rad ic iona 
l ista de las elecciones? 
— E n las futuras Cortes yo espe 
ro que la un ión de derechas traiga 
el núcleo más fuerte de diputados. 
C r e o también que los soc ia l is tas, 
. rad ica les-soc ia l is tas. Acc ión Repu 
para los efectos electorales, no creo b l i c 9 n a _ es decir los parí idos que 
que ha de haber g ran diferencia 
C o n arreglo al pliego de condi -
ciones obrante en la Secretaría de 
este excelentísimo Ayuntamiento, 
el día 4 del p róx imo mes de N o -
viembre y hora de doce y doce y 
media respectivamente, tendrán l u -
gar en esta Gasa Cons is to r ia l , las 
subastss de los pastos por tres 
años de los montas de est" término 
munic ína l . denominados Cer ro de 
Santa Bárbara y P ina r Grande . 
Teruel 18 Octubre de 1933. 
E l alcalde accidental, José M a l -
e a s . — E \ speretario accidental , Da -
n ie l L a n z u e l a . 
S E V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL Se nombra alcalde a don M a -
* ü A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O nve\ Sáez y primer teniente de 
I alcalde o don José Mcícas 
Fondos públicos: , . , - j j T ^ 
Bajo la presidencia de d o n José 
Ex íen?o r r40 / : : .' .* .' 7 ^ 7 5 M.ícas y asist iendo los ediles se-
Amort izab le 5 0/o 1920 . . 92'00 ñores Sánchez Batea, F a b r e , V i l l a -
i d . 5 ^ 1 9 1 7 . . SZMO. r roya . A b r i l , Mar ín , A g u i l a r , Sán-
Id. 5 % 1927 con ch. z M a r c o , B o s c h , B e r n a d y M u -
impuestos . . . 85'50 ñ anoche> gn segunda convoca-
Amort izab le 5 0L 1927 s in 
Oíra cosa hubiera s ido s i e l pro-
pio Le r roux hubiera const i tuido 
Gob ie rno , numerosos sectores de 
«derechas de intereses» y de gente 
poco f irme en sus conv icc iones, o 
que carece de el las, se hub ie ran 
ido a engrosar las f i las rad ica les. 
A l g o de eso ocur r i rá todavía con 
el actual Gob ie rno , pero no en tan 
grande proporc ión como s i lo h u . 
hiera presid ido Le r roux . 
—¿Su opin ión sobre la neces i -
dad y oportunidad de la un ión de 
derechas? 
par t ic iparon en el Gob ie rno del 
b ien io exper imentarán una gran 
baja e n s u representación. Creo 
también que gobernar con e s a s 
Co r tes creo será más d i f íc i l que 
con las que se acaban de d iso lver , 
no tan so lo por l a fuerte oposic ión 
que encontrarán en las derechas, 
s ino por la d i f icu l tad de const i tu ir 
mayorías homogéneas que apoyen 
los gabinetes que puedan formarse. 
Dentro de esas Cortes espero que 
ha de haber u n núcleo de medio 
centenar de diputados declarada-
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude más. L lame a 
nue^ tro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá V d . este pe 
r iódico antes de sal i r de su 
casa para sus ocupaciones. 
impuesto 98'15 
Acciones: 
Banco H ispano Amer i cano ISQ'OO 
Banco España 530l00 
Nor tes 230'00 
Madr id-Zaragoza-Al icante. 206'00 
Azucareras o rd i na r i as . . OO'OO 
Exp los i vos 682'00 
Tabacos 192'00 
Telefónicas preferentes 7 0i0 107<15 
Monedas : 
F rancos 46'90 
L ibras 37450 
Do l la rs . ,'. ! 8 1 4 
mente monárquicos con predomi -
L a un ión , a efectos electorales nio d2 ios monárquicos de 
y o la he propug nado siempre y me Ios t rad ic ional is tas. 
parece de una absoluta neces idad . se cn cuenta lo 
programa común no necesita ace a comun¡ÓDj por 
! ! P ^ ? ! a . C 1 ^ ! ? ^ !!n'ílel?!:no mismo que somos enemigos del 
régimen par lamentar io , no nos pre-
¿Con qué espíri tu cree usted se 
debe i r a la un ión de (?è?é€h s? 
— C o n una gran generos idad. E n 
aras de la un ión hay que estar dis-
puestos a hacer toda clase de sacr i -
f ic ios; sobre todo los de índole per-
sona l . 
— M i r a n d o al b ien de España. 
—¿Cuáles son sus deseos? 
— M i s deseos para mi Pa t r ia que-
dan, en real idad, apuntados en lo 
que usted ha escri to antes; y no 
son otra cosa que la restauración 
de la Monarquía Trad ic iona l , antí-
tesis de la l iberal y par lamentar ia 
cuyo sistema hemos v i v i do . Real i -
zando este ideal España se encon-
trar ía; de nuevo, en su ruta glor io 
sa, y a l contar con una soberanía 
pol í t ica, l imitada por una sobera-
nía socia l perfectamente orgánica 
y ajustándose a las necesidades de' 
NECESITO 
oficiales carpinteros 
VICENTE HERRERO 
Gerpintéría en general 
- TERUEL 
la CdS'd i m m . 
3, cal le de Se vende 
Tres de Jul io y una coc ina para 
calefacción sin estrenar. Informa-
ran en Piquer , 22, 1.° 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín A r n a u , 8 
tor ía, celebró sesión o rd ina r ia la 
Corporac ión mun ic ipa l . 
Ap robada el acta de la anterior 
fué leída la cor respondenc ia ofí 
c ia l recibida y entre eíla una co 
municación de la soc iedad de cazc? 
«Aguanaces» interesando el nom 
bramiento del concejal que debe 
presenciar la repoblación del men 
c lonado monte. A propuesta 
señor Sánchez M a r c o pasó a F o 
menío para la oportuna designa 
ción. 
L legado el orden del día a 1? 
tercera elección de alcalde y pri 
mer teniente de a lca lde, suspèn 
díóse por c inco minutos l a sesiór 
para ponersen de acuerdo. 
Reanudada que fué, se procedió 
a las cor responda n í ts ekcc icneí 
secretas, dando éstas los siguien-
tes resultados: 
P a r a alcalde, don Maot ie j Sá€z 
seis voto?; den Pedro Fabre 
cinco. 
Para primer teniente de alcalde 
don José Maícas, seis j / o t o ? , v e r 
b lanco, cuat r r ; don Pedro Fabre 
uno. 
E n consecuencia, y por ser esta 
su voto en contra d^r^ ^ 
cierto de las naciones, s ino labrar, 
I a l mismo tiempo su bienestar, que 
es el ans ia del publo español. 
Clara Frías 
Prohibida la reproducción 
E L S E Ñ O R 
ra todos seguramente, en deshacer 
l a legislación sectaria y socializan-1 ^ ' país, podría real izar , plenamente 
ie d / l o s Gob ie rnos d / l a m ^ k m ^ M S ^ ^ ^  ^ * ^  
ca. U n a vez terminada la cont ienda |eiectora|es 
electoral y s in perjuicio de m a n t e - | 
« « « „ „ ««LVAWA *AN«~„«~ ^ „ t~A~ I P a r a nosotros estas son un me ner un estrecho contacto con todo I 
l o que es idear io común para las dio más de actuación pero n o e l 
organ izac iones derechistas, es c o n - | ún ico, ni s iquiera el pr iac ipa l . 
veniente que, en los demás extre-
mos estas recobren su l iber tad. 
Concretamente por l o que hace a 
nosotros, los t radic ional is tas n o 
podemos menos de segu i r defen-
diendo nuestros ideales por enten-
der que, hay qne i r a una recons -
t rucción absoluta de una pol í t ica, 
que sea la antitesis del régimen l i -
beral y par lamentar io que debe ser 
susti tuido por un sistema o rgán ico 
y corparat ivo que tiene las más f ir-
mes raices en nuestra h is tor ia y 
que se di ferencia, radicalmente del 
concepto fascista, pues en vez de 
organizarse «de ar r iba abajo» de-
be ser part iendo de las soc iedades 
naturales in f rasoberanas, comen 
zando por la fami l ia , hasta coro-
narse en la organización super io r 
del Es tado . 
—Vin iendo a la un ión de dere 
chas ¿cuáles supone que pueden 
ser las bases fundamentales de la 
unión? 
— M i aspiración sería que fue ran 
unidas en la labor de reconstruc-
ción que acabo de expresar , pero 
como hay derechas que no c o m -
parten este criterio, l a un ión y ac -
ción conjuntas habrán de l im i ta rse 
a aquel los objetivos comunes que 
pudieran concentrarse d ic iendo 
que hay que deshacer y coatener 
la obra revo luc ionar ia 
—¿Meta o límite de esa un ión 
para los integrantes de el la? 
— L a un ién , y sobre todo aquel la 
que imp l ica acción conjunta, no 
pued^l legar hasta aquel l JS e lemen-
la tercera votación, quedaron de-
signados para ocupar d ichos car-
gos los señores Sáez y Maícas. 
F u e r o n aprobados los documen-
tos just i f icat ivos de pego. 
Se lee el informe de Goberna -
c ión sobre el asunto planteado por 
el Ayuntamiento de Pa lma de M a 
Horca sobre modal idades del Tr i -
bunal de Garantías Const i tuc iona-
les. Es te informa, que l leva cn 
contra el voto del señor Sánchez 
Batea, es en el sent ido de que no 
ha lugar a elevar a l Gob ie rno una 
instancia en el sentido de que se 
derogue la ley de garantías. 
E l señor Bóíea exp ica su voto 
en el sentido de que el Co leg io de 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION Abogados disfruta de pr iv i leg io 
EÍL A c u a i L A 
F i n MODELO DE (EilEZl t DE HELO 
M A D R I D 
Depositarlo pata ia provincia ds Taroel: 
P. Péiei 
Piquer 20 2 0 
E i señor SárKVzXÍ¿ífa 
h * y p r i v i h g i o a)guPo v í ^ e ^ 
hubiere son e)]oS.^0sy ^ ai 
nos y social istas q i i ^ ^ b i i ^ 
ron. Encuent ra lógico n OS Cr«a-
un asunto de d e r e c h o ^ aI% 
b o g a d o s los más c a p » ¡o 
ra el lo. a(^ 0spa. 
E i señor Batea: Pt.m « 
cul tura. 0noen5gri. 
E l señor Sánchez 
no se le iníerrumna v IUfga 
hay tal agricultura p ^ K f 
un Tr ibunal creado para 
quier ciudadano reclame? ^ 
si se cree atropellado. aDte ^  
E l señor Bosch repite U 
fi-síaciones que hizo en la . J6Di' 
sesión, es decir, que le t r íer i0r 
sea el Ayuntamiento de B a l ^ 
quien p ida esa derogación . re8 
C a l v o Sotelo^dfs 
; elegido dicho Mun ic i i ' 
don Juan March . Clpi0 
el señor 
haber 
-oí 
:ipio 
El 'señor Bayona rectifica m 
ganos son organizaciones de el 
Dice al señor Bosch que m Z 
sea el Ayuntamiento de Bale 
quien eligió s Juan M a r c h a qu D 
agrega, no le concedo más méritos 
- , pu<3 cn Baleares hay más re-
publ icanos que aquí. 
E l señor Bosch le demuestra fué 
que) Concejo quien eligió al señor 
March , 
E l señor Batea; S i Baleares eli-
gió a March está en contraposi-
ción aquéíio con esta petición.,. 
E l señor Sánchez Marco " dice 
que el Ayuntamiento es admiois. 
ra i ivo y sin embargo con estaéis-
cusión están pasando a lo legisla-
ívo. Pide se ponga a votación el 
i r forme de Gobernación. 
Así se hace y lo votan en fave/ 
os señores Maícas, Sánrhez Mat-
eo, Agu i la r , Bosch, Beroad y Abrí1, 
haciéndolo en contra los señorfs 
Batea, Fabre , Mar io , Villarroya y 
Muñc z . P o r tanto, queda gprobadi 
Don Agustín Iñigo Zoero 
• H A F A L L E C I D O A L O S 60 A Ñ O S D E E D A D 
Después de redbir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su 
— ; M . I. 1P, 
desconsolada esposa doña Emilia Martin Laño, hijos María del Pilar, Plácida Adolfo Fmil ia 
Agustín, Alfonso y Josefina; hijos políticos Juan A. Muñoz, Vicente Calvo y Antonio Arenas-
hermanos Plácida y Juan Ramón; hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás parientes 
Al participar a usted tan sensible pérdida le ruegan una oración en sufragio del 
alma del fmado, la aststencia a la conducción del cadáver, hoy 19 a las ocho para su tras 
lado a Ahaga, en cuya v. la se celebrará el funeral a las diez y media; y en Terne e día 
ag radedd" " ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r e s ie q u e d t t 
El duelo se despide en el Templo. 
Se ruega a (os señora» asistan al funeral 
Cosa mortuorio: Amargura, 5. 
o elevar a l Gobierno dicha ins-
ancia. 
V is ta una moción de Ja Alcaldía 
haciendo ver la necesidad de cons-
ruir una plaza de Toros y por tan-
to pid iendo ratifique el Ayunta-
miento su acuerdo de garantizar 
al 4 por 100 laxanl idad de 300.000 
pesetas pera dicha edificación, el 
señor Fabre dijo que por su dob-e 
personal idad de presidente de fi-
nas y F iestas, tiene grandes de-
seos en la construcción de e$í 
circo taurino, peí o que como ^ 
trata de un asunto dc'lcado, debía 
pasar a estudio de la Comisión-
E l señor Sánchez Marco opina 
otro tanto y se acuerda pase a in-
forme de las Comisiones de Ferias 
y Fiestas, Fomento y Hádenla. 
De acuerdo con el informe de 
Gobernación, se acordó A 
quitectura nombre personal 
revisar la numeración de os 
rrios de los Arcos y San ]mn. 
^ u e d ó aprobada la ¡ í q ^ 
d d depóáiíc domes-ico ce 
C a s i m i r a Bejarano. ^ 
Qüedó enterada de íar7M r. 
hecha por don Juan P ^ 1 ^ 
líaez del contrato P~-!" T¿. 
trucción dei camino vecina^ 
ruel a C u b l r . . , m¡\c(. 
c o n c a r g o a l p r o p i e í ^ i o a a!), 
las obras de los ^ s ^ f ^ 
dos e n c l a l c a n t a i l M o ^ de 
vo del hundimiento de l a j j ^ e 
82 de & 1 la casa DÚmero 
Pablo Iglesias CP* 
Fueron a p r o b e o s » ' £Sia 
-Untados vv . A / 
de acueraos 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis, se ha dignado conceder cincuenta días de indulaencia en la 
cl dia 2í y los ocho siguientes, a las nueve de la mañana. Misa y Rosario en ' - ^ 
Teruel. Octubre de 1933. ia Iglesia de El Salvador. 
forma acostumbrada. 
Corporación u u r a ^ V j i 0S, 
Ago- to a Septiembre dí3 f 
Terminado el 0 ^ , 6 p * ' 1 
señor ViUarroya se i n t ^ . 
ven'a l í s t e n t e en e i P ^ 
E i v i r a y que l a ^ í d a . 
con motivo de uua c ióe l r 
L a Pres iónela reení 
Se l / v ^ í ó la sesión. 
Edi oí" H A C IOM. T * ? 1 
AÑO 
Tg\íAS 
De 
Insti 
Sé 
ün 
